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6 SECTION  1 
PARLEMENT EUROPEEN I. 
COMPTE  RENDU  SUR  I,ES  DEPENSE3  ADMINISTRATIVES 
DE  L'EXERCICE  1973 
CREDIT.S  DISPONIBLES 
- Les  crédits initialement  inscrits au  budget  du 
Parlement  Européen  pour l'exercice  1973 s'éle-
vaient  au  montant  de  ••..••••••.•.•••••••••••••••••  25.323.175 
- Les  crédits  supplémentaires par voie  de  budget 
supplémentaire,  s'élevaient  au  montant  de  ••••••••• 
Total  des  crédits disponibles 
241.450 
pour l'exercice  1973  •••••••••••••  25.564.625 
II.  UTILISATION  DES  CREDITS 
-Les crédits propres  de  l'exercice  1973  s'élèvent 
à  un  montant  de  •••••••.••••••••.•.••••••••••••••••  25.564.625 
- Ils ont  été  engagés  jusqu'à concurrence  de  ••••••••  23.044.199,11 
soit une  annulation  de  ••••••••••• 
- Pourcentage d'utilisation 
-Pourcentage d'annulation 
90,14% 
9,86% 
III. Les  crédits reportés  de  droit  de  l'exercice 1972  à 
1973  s'élevaient  à  •..•.••••••••••..•••..•••••••••••• 
alors  que  les paiements  effectuès grâce  à  ces 
reports  s'élevaient  A un  montant  de  ••••••••••••••••• 
soit  une  annulation  de  ••••••••••• 
Pourcentage d'utilisation 
Pourcentage  d'annulation 
84,Rl% 
15,lo/;b 
2.520.425,89 
1.360.808,12 
1.154.121,82 
206.686,30 
7 8 
Le  tableau ci-dessous retrace par chapitre les principales augmentations 
ou  diminutions  des  dépenses,  y  compris  les  sommes  restant  à  payer au  31.12.73, 
par rapport  à  celles de  l'exercice  1972  (montants  arrondis,  les différences 
inférieures à  100  UC  ont  été négligées). 
Chapitre  I  N T  I  T  U L  E 
10  Membres  de  l'Institution 
11  Personnel 
12  Indemnités  et frais relatifs à 
13 
14 
1  15 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
l'entrée  en  fonctions  et  à  la 
~cessation des  fonctions  et  aux 
'mutations 
Dépenses  relatives  aux  missions 
et  aux  déplacements 
Dépenses  de  Service Social  et 
de  perfectionnement professionnel 
du Personnel 
Frais d'organisation de  stage 
dans  les services  de  l'Institu-
tion 
TITRE  1 
Dépenses  d'investissement 
Immobilier 
Location d'immeubles  et frais 
accessoires 
Biens  meubles  et frais 
accessoires 
Dépenses  de  fonctionnement 
administratif courant 
Frais de  réception et  de 
représentation 
Frais  de  réunions  et  de  con-
vocations 
Frais d'études,  d'enquêtes  et 
de  consultation 
Dépenses  de  publication et 
d'information 
TITRE  II 
1972  uc 
1.086.300 
8.847.300 
171.300 
677.000 
60.500 
TOTAL 
1973 
1.917.500 
12.991.500 
547.800 
967.900 
109.400 
21.900 
10.842.400  16.556.000 
1.366.600  2.282.500 
R68.600  1.184.600 
574.100  935.600 
45.000  70.900 
8.900  13.200 
11.400 
377,200  647.800 
~.251.800  5.134.600 
% + 
76.52 
46,84 
235,55 
42,97 
80,83 
52,70 
67,02 
36,38 
62,97 
57,56 
48,31 
71,74 
57.90 TABLFAU  A 
1972  TOTAL 
Chapitre  I  N T  I  T  U L  E  uc  1973  % + 
?7  Dépenses  particulières de  582.200  943.000  61,97 
certaines Institutions  - autres 
dépenses 
38  Prestations  entre Institutions  131.800  148.200  12.,44 
TITRE  III  714.000  1.091.200  52,83 
41  Subventions  et participations  209.300  262.400  25,37 
TITRE  IV  209.?00  262.400  25,37 
TOTAUX  15.017.500  23.044.200  53.45 
9 10 
TABLEATT  A 
B.  COMMENTAIRES  RELATIFS  AUX  PRINCIPALES  V!iRIATIONS  DES  DEPENSES  ENREGISTREES 
PAR  REFERENCES  A CELLES  DE  IJ' EXERCICE  PRECEDENT 
Par rapport  aux  dépenses  de  l'exercice précédent,  les crédits utilisés 
en  1973  ont  subi  une  au~mentation moyenne  de  53%.  Cette  évolution est 
directement  liée à  l'activité croissante  du  Iurlement  (11  Sessions  du 
l'arlement  en  197~,  ainsi  qu'en  1972;  298  réunions  des  différentes Commissions 
en  1973- 286  en  1972);  au  nombre  de  délégués plus  important  suite  à 
l'~dhésion des  nouveaux  pays  membres  (208  en  197~,  142  en 1972);  au  ren-
forcement  de  personnel  (1.086 postes  approuvés  pour 1973,  646  en  1972);  et 
au  phénomène  bien  connu  de  la hausse  du  coût  de  la vie,  par exemple,  les 
prix du  fuel-ail  (Article  212)  et  du  papier (Article  230)ont  subi  respec-
tivement  des  augmentstions  de  88%  et 35%  pendant  l'année.  Des  explications 
plus précises  sont  fournies  ci-dessous. 
CHAPITRE  11  - Personnel 
Les  crédits  du  présent  exercice  ont  supporté  les 
frais  de  deux  réa;iustement:>  des  rémunérations, 
dunt  Je  derniPr  Bpprouvé  par  le Conseil  le  28 
décembre  1973.  Ces  modific~tions correspondent 
à  une  augmentation  moyenne  d'environ 15%  selon 
le grade. 
Augmentation 4.144.200 UC 
CHAPITRE  12  - Indemnités  et frais relatifs  à  l'entrée  en  fonction,  à  la 
cessation des  fonctions  et  aux  mutations 
Le  renforcement  de  personnel  s'est répercuté aussi 
sur les frais  d'annonces  dans  les  journaux,  de  con-
vocations des  candidats,  etc. 
Augmentation  376.500  UC 
CllAPITRE  13  - Dépenses  relatives  aux  missions  et  aux  déplacements 
Augmentation  290.900  UC 
A part  l'augmentation  du  nombre  des  effectifs,  la 
plus  grande  amplitude  des  dépl~cements ainsi  que  la 
hausse  des  tarifs des  tr1nsports,  ont  contribué  à 
cette progression. 
CHAPITRE  14  - Dépenses  du  service  social  et de  perfectionnement  professionnel 
du  Personnel 
Augmentation 48.900 
L'organisation  de  cours  de  langues  (notamment  des 
nouvelles  langues  officielles)  pour les Parlementaires 
et  les  a~ents du Secrétsriat  est  un  élément  important 
de  cette augmentation 
CHAPITRE  15  - Frais d'organisation  de  stage  dans  les  services  de 
l'Institution 
Ces  stages  de  perfectionnement  pour  étudiants 
traducteurs  et  interprètes  ont  été  organisés 
la première  fois  en  197~. 
Augmentation  21.900 CHAPITRE  21  -Location d'immeubles  et  frais  accessoires 
Ce  chapitre  comprend  des  crédits concernant 
l'occupation de  nouveaux bâtiments,  initialement 
prévus  au  chapitre 9q.  Les  loyers  pour  les 
nouveaux  bâtiments  à  Luxembourg,  Strasbourg et 
Bruxelles,  et  surtout  leur ameublement  et  équipe-
ment  ont  fortement  influencé  ces dépenses. 
CHAPITRE  22  - Biens  meubles  et frais  accessoires 
Un  acroissement  des  achats  de  machines,  de  mat~riel 
et  d'équipements  techniques  (y  compris  les 
installations  transport~bles pour  l'interprét~tion 
simultanée)  nécessité par une  h~usse considérable 
du  travail  est  1~  base  de  cette augmentation. 
Augmentation  915.900  UC 
Augmentation  ~16.000 UC 
CHAPITRE  23  - Dépenses  de  fonctionnement  administratif  courant 
La  hausse  d'activité a  eu  une  influence directe 
sur ce  chapitre,  par.  ex.,  en  ce  qui  concerne  les 
affranchissements  et  télécommunications  (Art.  231) 
Augmentation  361.500  UC 
CHAPITRE  27- Dépenses  de  publications  et d'information 
La  diffusion des  documents  dans  les nouveaux pays 
membres  a  augmenté  le volume  total  d'impressions 
ainsi  que  la traduction  en  six langues  au  lieu de 
quatre. 
Augmentation  270.600  UC 
CHAPITRE  37  - Dépenses particulières de  certaines institutions - Autres 
dépenses 
Il y  a  eu  une  augmentation  consid~rable des 
dépenses  prévues  dans  le  cadre  de  l'accord 
d'association entre le  CEE  et les Etats africains 
et  malgache  et des  frais  de  secrétari~t des 
groupes  politiques 
CHAPITRE  41  - Subventions  et participations 
Le  nombre  de  groupes  de  visiteurs  a  augmenté  par 
suite  de  l'adhésion des  nouveaux  pays. 
Augmentation  360.800  UC 
Augmentation  53.100  UC 
Il Titre 
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9 
PARLEMENT  EUROPEEN 
RECETTES  PROPRES  DE  L'EXERCICE  1973 
Chap.  Art. 
40 
41 
90 
93 
95 
99 
900 
902 
930 
950 
951 
Nature  des  recettes 
RETENUES  EFFECTUEES  SUR  LES  REMUNERA-
TIONS  DU  PERSONNEL 
Produit  de  l'impôt  sur les traitements, 
salaires et  indemnités  des  fonction-
naires et autres agents 
Contributions  du  Personnel  au Finan-
cement  du  régime  de  pension 
RECETTES  DIVERSES 
Produit  de  la vente  de  biens  meubles 
et  Immobiliers 
Produit  de  la vente  de  biens  meubles 
Vente  de  publication,  imprimés  et  films 
Remboursements  de  dépenses  diverses 
Remboursements  de  dépenses  exposées 
pour le  compte  d'une  autre Institu-
tion 
Revenus  divers 
Revenus  des  fonds  placés  ou  prêtés 
intérêts  b~ncaires et autres 
Bénéfice  de  change 
Autres  recettes diverses 
TOTAL 
Total  U.C. 
1.074.769,~8 
520.765,58 
912 
24.818,14 
65.~23,91 
46.497,04 
12.086,30 
1.745.172,~5 
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 PARLEMENT  EUROPEEN 
BILAN  FINANCIER  1973 
I  N T  I  T  U L  E 
I  DISPONIBILITES 
Caisse  d'Epargne  de  l'Etat Luxbg 
Créd.  Ind.  Als.Lor.,  Luxbg 
Sté Gén.Als.  de  Banque,  Strasbg 
Banque  Internationale,  Luxbg. 
Deutsche  Bank,  DÜsseldorf 
Nederlandsche  Bank,  Amsterdam 
Banca  Commerciale  Italiana,  Roma 
Sogénal,  Luxembourg 
Copenhagen  Handelsb~nk,  Copenh. 
Banque  de  Paris  et des  Pays  Bas, 
Luxembourg 
Barclays  Bank,  Londres 
B~nque d'Irlande,  Dublin 
Caisse  FB 
Caisse  FF 
Caisse  DM 
Caisse Flor. 
Caisse Lit. 
Ca1sse  Dollars  USA 
Caisse  CFA 
462.886,98 
177.107,32 
307.299,31 
672.696,06 
110.242,25 
15.697,81 
20.273,52 
455.837,32 
18.510,42 
17.647,50 
11.842,37 
11.998,80 
7.715,26 
?.037,62 
4.335,25 
2.744,88 
6.451,31 
5.108,05 
818,35 
6.764,59 
977,43 
Tableau J 
en  UC 
Caisse  Livres Sterling 
Caisse  Couronnes  Danoises 
Caisse Kenya  Shillings  __  __;;;:_1.=--4....:;.3  2. 319.993,83 
II  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
(Conf.Par1.  de  l'Assoc.  CEE/EAMA) 
III  ACTIFS  DIVERS 
IV 
v 
VI 
Débiteurs divers 
Débiteurs agents 
Débiteurs div.inst.et Délég. 
Avances  à  régulariser 
Avances  à  récupérer 
Régies  et cautions 
SOLDE  DU  COMFTE  DE  LA  COMMISSION 
DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE 
1'"1ALADIE 
~II  PASSIFS  DIVERS 
Créanciers 
CEE 
Divers 
Retenues  à  transférer 
Avoir  de  la Conf.Parl.  de 
l'Association CEE/EAMA 
9.882,02 
1.374,26 
130.089,86 
29.497.63 
8.198,28 
252.413,48 
301.635,60 
643.616,21 
29.670,65 
TOTAUX: 
26.941,15 
431.455,53 
3.918,86 
1 .• 780.445 '76 
974.922,46 
26.941,15 
2.782.309,37 2.782,309,37 
39 SECTION  Il 
CONSEIL ANALYSE  DU  BILAN  FINANCIER  DE  L'EXERCICE  1973 
A C T  I  F 
1.  DISPONIBILITES 
Les  avoirs  en  banque  et  en  espèces  ont  augmenté 
de  1.85~.921,96 UC  par rapport  à  ceux  existant 
à  la fin  de  l'exercice précédent, qui  étaient 
exceptionnellement bas. 
2.  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
Ce  montant  représente  les avoirs propres  de  la 
Conférence  Parlementaire  de  l'Association 
CEE/EAMA  dont  la gestion est confiée  au Sec-
retariat Général  du  Parlement  Européen 
3.  ACTIF  DIVERS 
L'augmentation de  336,668  UC  par rapport  à  ceux 
existant  à  la fin de  l'exercice précédent 
reflète l'augmentation des  activités du 
Parlement  en  1973  et  y  compris  1~0.089 UC 
débiteurs divers institution et délégation 
(40.552  en  1972)  et  252.41~ UC  Régies  et cautions 
(33.801  en  1972). 
4.  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  MALADIE 
Ce  montant  représente  le déficit  de  la caisse 
autonome  de  maladie  du  Parlement  Européen  dont 
l'activité a  été  supprimée  au  31.12.1966.  Le 
Conseil  des  Communautés,  saisi  en  son  temps  de 
ce  problème,  n'a pas  encore pris de  décision  en 
cette matière. 
TOTAL  DE  L'ACTIF: 
2.319.993,83 
26.941,15 
431.455,53 
3.918,E..6 
2.782.309,37 
41 42 
1. 
F  A S  S  I  F 
SOLDE  DU  COMPTE  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Il s'agit du  solde  non utilisé des  contributions 
financières  versées par cette Institution pour 
couvrir les dépenses  administratives effective-
ment  payées  par le Parlement  Européen  en  1973. 
Le  détail  de  ce  montant  est le  suivant: 
- avoirs  de  la  Commission  Européenne  336.409,22 
au  l.J.l977i 
-contributions  financières  versées  22.286.320,00 
en  1977) 
- recettes propres  du  Parlement 
Européen 
A déduire: 
1.745.172,35 
24.367.901,57 
- Les  dépenses  effectivement  payées  22.587.455,81 
Solde  final  en  faveur  de  la Corn- 1.780.445,76 
mission des  Communautés  Européennes 
2.  PASSIFS  DIVERS 
Créanciers: 
a)  Commission  Economique  ~uropéenne 
Y compris  solde  de  frais d'interprétation restant 
à  payer 
b)  Divers  créanciers 
Y compris  sommes  restant  à  payer au  '1  décembre 
1973  et ayant  été payéesavant  le 15  février  1974 
(RF  art.  5  et  RF  approuvé par le Conseil  le 28 
décembre  1973)  (27)~.766 UC  - cf.  Col.6  du  tableau 
E  1). 
c)  Retenues  à  transférer 
Ce  montant  concerne  les cotisations à  transférer 
aux  caisses  de  maladie  et aux  organismes  assureurs 
contre  les risques d'accidents 
d)  Avoirs  de  la Conférence  Parlementaire  de  l'Association 
CEE/EAMA 
Ce  montant  représente  la contrepartie de  l'actif 
mentionné  sub.  II Dépôts  pour  compte  de  tiers 
TOTAL  DU  PASSIF: 
1.780.445,76 
301.635,60 
643.616,21 
29.670,65 
26.941,15 
2.782.309,37 C
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].806,02 
P  A S  S  1  F 
258.]50,80 
11.277'  06 
26?.627,86  269.627,86 
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 Tableau J 
(en UC) 
COMMISSION  DE  CONTROLE 
BILAN  FINANCIER 
Intitulé  Actif  Passif 
I.  DISPONIBILITES  9. 775, 14 
II.  ACTIFS DIVERS 
Avances à  régulariser  0,33 
III.  SOLDE DU COMPTE DE LA 
COMMISSION DES COMMU-
NAUTES EUROPEENNES 
Conseil  18.701,24 
Parlement Européen  13.923,59 
IV.  PASSIFS DIVERS  4.997,82 
23.699,06  23. 699, 06 
::...:=============  ================ 
108 SECTION  Il 
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TARIJ~:AU II 
CONSEIL 
______  ..., __ _ 
EVOLUTION  DES  CRF.DITS  DE  L'EXERCICE  1973 
ANNEXE  III 
(Commissaire  aux  comptes) 
DEPENSES  CONCERNANT  LES  PERSONNES  LIEES  A L'INSTITUTION  --------------------------------------------------
CHAPITRE  10  - COMMISSAIRE  AUX  CO}WTES 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Modifica-
initiaux  ti  ons 
in  t" pr·ut'3nll  e:o c 
JOO  Honoraires  du  Commissaire  aux  6  000  +  4  388 
compte! 
101  Couverture  des  risques  d.'acci-
dent  et de  maladie et autres 
charges  sociales  50  -
TOTAL  DU  CHAPITRE  10  6  050  +  4  388 
Crédits 
définitifs 
10  388 
50 
10  438 CONSEIL 
TABLEAU  II 
ANNEXE  III 
(Commissaire  aux  comptes)  .EVOLU~JOl<"  -r.:E~  Cl<EDITS  DE  L'EXERCICE  I973 
CHAPITRE  JI- PERSONNEL 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Hodifica- Crédits 
initiaux  ti  ons 
intervenues 
définitifs 
1  JO  Fonctionnaires  et agents 
temporaires  occupant  un 
emploi  pxévu  au  tableau 
des  effectifs' 
J lOO  Traitement  de  base  55  000  - 800  54  200 
Il  01  Allocations  familiales  7  500  - 330  7  17Q 
1102  Indemnités  de  dépaysement  8  300  - 175  8  125 
(y  compris  art.  97  du 
Statut  C.E.C.A.) 
1) 03  Indemnités  forfaitaires 
temporaires  340  - 330  - 10 
Total  de  l'article  110  71  140  - 1  635  69  505 
) )  ]  Autres  agents 
1] ] 0  Agents  auxiliaires  500  500 
] 1 ] 1  Interprètes  auxiliaires 
] ] 12  Agents  locaux 
11 13  Conseillers  spéciaux 
Total de  l'article  1  1  1  300  500 
112  Pensions  et allocations 
de  départ 
1] 20  Pension d' anci.enneté 
JJ21  Pension d'invalidité 
1122  Pension  de  survie 
] ] 23  Alloca~ions de  départ 
Total  de  l'article  ] 12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ill 1 
ll2 
CONSEIL  TABLEAU  II 
ANNEXE  III 
(Commissaire  aux  comptes) 
EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  I973 
CHAPITRE  11- PERSONNEL  (suite) 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Hodifica- Crédits 
initiaux  ti  ons 
inter_venues  définitifs 
) 13  Couverture  des  risques  çle 
maladie  et d'accident 
1) 30  Couvertm:e  de's  risques  de 
maladie  1  800  +  75  1 ·875 
1  1131  Couverture  des  risques 
1 
1 
d'accident  480  480 
1 
; 
Total de  l'article  ] 13  2  280  75  2  355  + 
114  Allocations  et·  indemnités 
diverses 
1140  Allocations  à  la naissance et 
en  cas  de  décès  150  - 150  0 
J 141  Frais de  voyage  à  l'occasion 
du  congé  annue 1  200  +  20  220 
1  144  Indemnités  forf ai ta ires .de 
déplacement  720  720 
Total  de  l'article  114  1  070  - 130  940 
1]  5  Heures  suEElémentaires  500  - 440  60 
116  Coefficients  correcteurs  2  750  +8  130  10  880 
117  Prestations d'appoint 
1 172  Autres  prestations  et  tra.,-
vaux  de  traduction et  de 
dactylographie  à  confier 
à  l'extérieur 
TOTAL  DU  CHAPITRE  11  78  240  +  6  000  84  240 
l Art. 
120 
121 
122 
123 
124 
25 
130 
CONSEIL  rrABJ.JEAU  II 
------------
ANNEXE  III 
(Commissaire  aux  comptes) 
EVOLTTTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  I973 
1 
CHAPITRE  12  - INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN  FONCTION,  A LA 
CESSATION  DES  FQNCTIONS  ET  AUX  ~ITITATIONS 
CHAPITRE  13  - DEPENSES  RELATIVES  AUX  HISSIONS  ET  AUX  DEPLACEMENTS 
u.c. 
Postes  Intitulé  Crédits  Modifica- Crédits 
initiaux  ti  ons  définitifs 
intervenues 
1 
1  CHAPITRE  12  1 
Frais divers .de  recrutement 
du  persormel 
Frais  de  voyage  (y  compris  les 
membres  de  la famille)  100  lOO 
12 11  Personnel 
Indemnités d'installation,  de  4  000  3  000  1  000  - réinstallation et  de  mutation 
1221  Personnel 
Frais  de  déménagement 
1231  Personnel  700  700 
Indemnités  journalières 
1 
temporaires 
1241  Personnel 
1 
Indemnité  en  cas  de  mise  en 
disponibilité,  retrait d'emploi 
et de  licenciement 
TOTAL  DU  CHAPITRE  12  4  800  - 3  000  t  800 
============  ============ F============= 
CHAPITRE  13 
Frais de  mission,  de  déplace-
ment  et  autres  dépenses 
accessoires 
1300  Commissaire  aux  comptes  4  500  4  500 
1301  Personnel  3  500  3  500 
Total  de  1' article  130  8  000  8  000 
TOTAL  DU  CHAPITRE  13  8  000  8  000 
113 114 
CONSEIL 
ANNEXE  III 
(Commissaire  aux  comptes) 
TABIJEAU  II 
-----------
EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1973 
CHAPITRE  14  - DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL  ET  DE  PERFECTIONNE}ŒNT  PROFESSIONNEL  DU 
PERSONNEL 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  ~1odifica- Crédits 
initiaux  ti  ons 
intervenues 
définitifs 
140  Secours  extraordinaires 
143  Service rnéd ical  120  120 
149  Autres  interventions  60  60 
TOTAL  DU  CHAPITRE  14  180  180 
F=============  F============= ============= 
!Q!~~-~~-!!I~-1  97  270  +  7  388  104  658 
~~~~~~~~~~~~~  f=== ===  =====  == =============  ============= ============= TABLEAU  II 
CONSEIL  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  I973 
ANNEXE  III 
(Commissaire  aux  comptes) 
CHAPITRE  20  - DEPENSES  D' INVESTISSEHENT  H1NOBILIER 
CHAPITRE  21  - LOCATION  D'IHMEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
1 
1 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits 
initiaux 
1  1 
1 
CHAPITRE  20 
1  1 
: 202  1  Autres  dépenses  préliminaires  -
1 
!  etc  ! 
1 
1 
TOTAL  DU  CHAPITRE  20  -
1 
1 
1 
' 
CHAPITRE  21 
210  Loyers  2  500 
2]]  Assurances 
212  Eau,  gaz,  électricité et 
chauffa~e  650 
213  Nettoyage  et entretien  450 
214  Aménagement  des  locaux  5  000 
219  Autres  dépenses  750 
TOTAL  DU  CHAPITRE  21  9  350 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
u.c. 
Modifica-
ti  ons 
int  s 
-
-
+  60 
+  80 
- 3  000 
- 140 
- 3  000 
Crédits~ 
dét"ini tifs 
-
-
2  560 
650 
530 
1  2  000 
610 
6  350 
ll5 Art. 
220 
221 
ll6 
CONSEIL 
ANNEXE  III 
(Commissaire  aux  comptes) 
.TABl.EAU  II  ----------
EVOI.UTION  DES  CREDITS  DE  L 1 EXERCICE  I973 
CHAPITRE  22  - BIENS  ~ŒUBLES ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
l  u.c. 
1 
t  Postes  Intitulé  Crédits  Modifica- Crédits  ! 
1 
initiaux  ti  ons  définitifs 
intervenues 
Machines  de  bureau 
2200  Premier  équipement  p.m. 
2201  Renouvellement 
Il 
!  Il 
2202  Location 
2203  Entretien,  utilisation et 
réparation  lOO  100 
Total  de  l'article 220  100  100 
Mobilier 
2210  Premier  équipement  p .rn.  +  6  000  6  000 
2211  Renouvellement  " 
2212  Location  " 
2213  Entretien,  utilisation et 
réparation  "  -
Total  de  l'article 221  +  6000  6  000 Art. 
222 
225 
1 
CONSEIL  TABLEAU  II 
---------
ANNEXE  II_I 
(Commissaire  aux  comptes) 
EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  I973 
CHAPITRE  22  - BIENS  MEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES  (suite) 
u.c. 
! Postes  Intitulé  Crédits  Modifica- Crédits 
initiaux  ti  ons  définitifs 
int!ervenues 
Matériel  et  installations 
techniques 
2220  Premier  équipement  p .m. 
"  2221  Renouvellement 
"  2222 
1 
Location 
2223  Entretien,  utilisation et 
"  réparation 
Total  de  l'article 222  " 
D~penses de  documentation 
et de  bibliothèque 
2250  Fonds  de  bibliothèque,  70  70 
achats  de  livres 
2252  Abonnements  journaux 
périodiques  185  185 
2253  Abonnements  aux Agences  de 
presse  95  95 
2254  Frais de I'eliure et  con-
servation des  ouvrages  de  50  50 
bibliothèque 
Total  de  l'article 225  400  400 
TOTAL  DU  CHAPITRE  22  500  +  6  000  6  500 
117 Art.· 
230 
231 
1 
1 
1 
1 
232 
239 
ll8 
TABLEATT  II  --... --------
CONSEIL 
EVOIJJTION  DES  CREDITS  DE  IJ 'EXERCICE  I973 
ANNEXE  III 
(Commissaire  aux  comptes) 
CHAPITRE  23  - DEPENSES  DE  FONCTIONNKHENT  ADMINISTRATIF  COURANT 
1  u.c. 
Postes  Intitulé 
1 
Crédits  ~edifications 
initiaux  intervenues 
Papeterie  et  fournitures 
de  bure·au  250 
Affranchissement  et  télé-
communications 
2310  Affranchissement  de  corres- 50  pondance  et  frais  de  port 
1  2311  Téléphone,  télégraphe,  1  250  20 
1  -
télex 
Total  de  l'article 231  300  - 20 
Frais  financiers 
2320  Frais  bancaires  p.m.  +  5 
2321  Différence  de  change  P .m.  +  15 
Total  de  l'article 232  p.m.  +  20 
Autres  dépenses  de  fonc-
tionnement 
2393  Déménagement  de  services  400 
2394  Menues  dépenses  110 
2399  Autres  dépenses  de  fonc-
tionnement 
Total  de  l'article 239  510 
TOTAL  DU  CHAPITRE  23  1  060 
Crédits 
définitifs 
250 
50 
230 
280 
5 
15 
20 
400 
110 
510 
1  060 Art. 
2 
255 
1 
TABLEAU  II  ______ ........ --
CONSEIL  EVOIJUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  I973 
ANNEXE  III 
(Commissaire  aux  comptes) 
CHAPITRE  24  - FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
CHAPITRE  25  - FRAIS  DE  REUNIONS  ET  DE_  CONVOCATIONS 
Postes  Intitule 
1 
Crédits 
initiaux 
CHAPITRE  24 
Frais  de  réception  et  de 
représentation 
2400  Connnissaire  aux  comptes  500 
.TOTAL  DU  CHAPITRE  24  500 
-============= 
CHAPITRE  25 
Frais divers d' organisa_tion  p.m. 
et de  participation à  des 
conférences et congrès  ainsi 
gu'aux  réunions  organisées  en 
dehors  des lieux de  travail 
de  l'Institution 
TOTAL  DU  CHAPJTEB  .7 5  p .m. 
u.c.  r 
! 
1 
1 
Modifica- Crédits  1 
ti  ons  définitifs 
1  intervenues 
500  1 
============ 
500  1 
========= ====J 
119 Art. 
0 
271 
120 
TABLEAU  II 
--~  ... ------
CONSEIL  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1973 
ANNEXE  III 
Commissaire  aux  comptes) 
CHAPITRE  26  - FRAIS  D'ETUDES,  D'ENQUETES  ET  DE  CONSULTATIONS 
CHAPITRE  27  - DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE  L'INFOR}~TION 
Postes  Intitulé 
CHAPITRE  26 
Consultations,  ~tudes et 
enquêtes de  caractère  limité 
TOTAL  DU  CHAPITRE  26 
Crédits 
initiaux 
u.c. 
Hodifica-
tions 
intervenue....~ 
Crédits 
définitifs 
1 
============= ============ ::=============· 
2710 
CijAPITRE  27 
Publications 
Publications  de  caractère 
général 
TOTAL  DU  CHAPITRE  27 
TOTAL  DU  TITRE  2  ----------------
p.m. 
p .m. 
=========================:============= 
Il  410  +  3  000  14  410 1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
! 
i 
1 
i 
i 
CONSEIL 
:ANNEXE  III 
(Commissaire  aux  comptes) 
TABLEAU  II 
.... ---------
EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  I973 
AIDE  ALIMENTAIRE  ET  AUTRES  DEPENSES 
-CHAPITRE  99  - DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
1  u.c. 
Art.  Poste  Intitulé  Crédits  Modifica- Crédits 
initiaux  ti  ons 
intervenues 
définitifs 
Dépenses  non-spécialement 
10.388  14  612 
1  prévues  25  000  -
!  i  1 
1 
1  1 
!Q!~~-~~-!1!~~-2 
1  25  000  - 10  388  14  612 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1  !  133  680  - 133  680 
!  TOTAL  GENERAL  1 
1 
l  =============  ,===========  =============f============== 
1  ! 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
i 
j 
1 
1  1 
1  1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
j 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
! 
1  i 
1 
i 
1 
1 
121 Chapi- Arti- Poste 
tre  cle 
10 
100 
101 
Il 
110 
1100 
1101 
1102 
1103 
Ill 
1110 
j 13 
1130 
1131 
114 
1140 
1141 
1144 
115 
116 
12 
121 
121 1 
122 
1221 
123 
12JI 
122 
CONSELL 
ANNEXE  II l 
(Cvnùnissai.rc  aux  cmnptl·F~) 
TABLEAU  III - UTILISATION  DES  CREDITS  PROPRr:S  A  L'~:XERCICE  1973  (en  UC 
cr•·dits  En~~·•gcmentH  l\.1 icmcnt 3  Pai  .. ·mcnts  J,•  Crdi.ts  ;l  ct=-:::ïTL~ 
lntitul<!  défi ni tifs  contractf>s  sur  crédits  la  période  reporter a  nnnuL,;s  d 
de  1 'exer- sur  credits  de  l'  excr- complement.  l'exercice  l'  t.!Xcrci~~ 
ci  ce  1973  de  l'cxcr- ciC'c  1973  jusqu'au  1974  1~73 
ci ce  1973  jus4u' au  15. 12. 197 4  art.  ·~-1  h 
31. 12.1973  règl.fin. 
Dé2enscs  concernant  les  personnes  liées 
à  l'Institution 
Commissaire  aux  comE tes 
Honoraires  10  388  10  387,10  6  387,10  4  000  0,9( 
Couverture des  risques d'accident  50  50,-- 47,08  2,92  -
Total du  Chapitre  10  10  438  JO  437, JO  6  434,18  4  002,92  0,9( 
Personnel 
Fonctionnaires et agents  tem:eoraires 
occu2ant  un  em2loi  au  tableau des 
effectifs 
Traitement de  base  54  200  52  63-2,30  51  876,78  755,52  1  567, 7( 
Allocation familiale  7  170  6  944,54  6  839,70  104,84  225,41 
Ind."mnité  de  dépaysement  s  125  7  877,82  7  769,66  108,16  247. li 
Indemnité  forfaitaire  temporaire  10  1,68  l ,68  - 8,3: 
Total  de  1 'article  110  69  505  67  456,34  66  487,82  958,52  l  048,61 
Autres  agents 
Agents  auxiliaires  500  466,-- 466,-- - 34 ,-· 
Total de  1 'article Ill  500  466,-- 466,-- - 3/  •• -· 
Couverture des  risg,ues  de  maladie et 
d'accident 
Couverture  des  risques  de  maladie  1  875  1  829,36  1  770,12  59,24  L>5,6· 
Couverture des  risques  d'accident  480  '•12, 64  406,14  6,50  67,'!-
Total  de  l'article  113  2  355  2  242,-- 2  176,26  65,74  113,-
Allocations et indemnités  diverses 
Allocadon à  la naissan.:e et en cas 
de décès 
Frais de  voyage  à  l'occasion du 
congé  annuel  220  214,46  214,46  - 5,5 
Indemnité forfaitaire  de  déplacement  720  720,-- 720,-- - -
Total  de  1 'article  114  940  934,46  934,46  5,) 
-· 
Heures  suEElémentaires  60  - - - 60 
Coefficient correcteur  JO  880  9  334,52  7  878,54  1  455,98  1  .545.~ 
-
Total du Chapitre  Il  84  240  80  4JJ,32  77  943,08  2  490,24  3  80'' ,r.. 
Indemnités  et frais  relatifs à  l'entrée 
en  fonctions,  à  la cessation des  fonc-
tians et  aux mutations 
Frais de  vol~ 
Personnel  100  - - - l 00,--
Indemnité  d' 1ns t.llla ti  on,  de  ré;_ns-
tallation et de  n.ntation 
Personnel  l  000  - - - 1  ooo.-
l'rais de  d~mén~~!!:.e!!! 
Personnel  700  - - - 701),-
~-
Total  du  Chapitre  12  1  BOO  - - - l  ROC,-TABLEAU  III  UTILISATION  DES  CREDITS  PROPRES  A L'EXERCICE  1973 
2  (en  TTC) 
Crédits  Engagements  Paiements  P;liements  de  cr,;d i t3  j  Cr,;d i t" 
Chapi- Ar ti- Poste  Intitulé  définitlfs  contractés  sur  crédits  La  période  report"r  fi  annul.os  d(_' 
tre  cle  de  l'exer- sur cn·dits  dl'  l'exer- comph;mt>nt.  L'exercic!:'  l' exerc i l'{• 
ci  cc  1':!73  til'  1 '•:xt·r- ciel:  IY73  ju~qu'au  197'.  lli/J 
ci  ce  1973  jusqu'au  15.12.1974  art.  6-1 
31.12.1973  règl.fin. 
-
13  Dé2er.ses  r<'latives  aux  missions  ct 
aux dé2lacements 
130  Frais  do:!  mission,  de  déElacerr:ents  ct 
autres  déEenses  accessoires 
1300  Commissaire  aux  comptes  4  500  4  244,22  4  244,22  - 250  5 '78 
1301  Personnel  3  500  2  527,10  2  527,10  - 950  22,90 
Total  du Chapitre  IJ  8  000  6  771,32  6  771 ,32  - 1  200  28,68 
14  Dé2enses  de  service  social et de  Eer-
fectionnement  Erofessionnel  du  Eerson-
nel 
143  Service médical  120  61,90  61,90  - - 58' 10 
149  Autres  interventions  60  28,-- 28,-- - - 32,  -
Total  du  Chapitre  14  180  89,90  89,90  - - 90,10 
TOTAL  DU  TITRE  1  104  658  97  731,64  91  238,48  6.493,16  1  200  5  726,36 
...... =====·"'== ====·-======  =============  =••======•m=== =========:::•  ========-==~ 
2  Immeubles,  matériel et déEenses  di-
verses  de  fonctionnement 
20  Déeenses  d'investissement  immobilier 
21  Location d'immeuble  et frais  ac ces-
soires 
210  Loyer  2  560  2  417,60  2  417,60  - 140  2,40 
212  Eauz  gaz 1  électricité et chauffa!le  650  640,-- 640,-- - 10  -
213  Nettoza!le  et entretien  530  448,66  448,66  - 80  l ,34 
214  Amér.a!lement  de locaux  2  000  1  671,46  1  671,46  - 325  3,54 
219  Autres  dé2enses  610  21,-- 21.-- - - 589,--
Total du Chapitre  21  6  350  5  198,72  5  198,72  - 555  596,28 
22  Biens meubles  et frais  accessoires 
220  Machines  de  bureau 
2203  Entretien,  utilisation et réparation  100  - - - - 100,--
Total de  l'article 220  tOu  - - - - iOO,--
221  ~ 
2210  Premier  équipement  6  000  5  999,94  5  999,94  - - 0,06 
Total  de  l'article 221  6  000  5  999,94  5  999,94  - - O,O'i 
225  Dépens_es  de  documentation et de 
bibliothègue 
2250  Fonds  de  bibliothèque,  achats  de 
livres  70  49,-- 49,-- - - 2! .--
2252  Abonnements  journaux,  périodiques  185  168,66  168,66  - - 16,Jl. 
2253  Abonnements  aux  agences  de  presse  95  84,-- 84,-- - - Il,--
2254  Frais  de  reliure et  conservation des 
ouvrages  de  bibliothèque  50  42,42  42,42  - - 7 ,)H 
·-1-· 
Total  dE:  l'article  225  400  344,08  3tl4 ,08  - - 55,92 
Tot11l  tlu  Chapitre  22  6  'iOO  6  344,02  6  344,02  - - 155, 9C 
123 124 
TABLEAU  III  - UTILISATION  DES  CREDITS  PROPRES  A  L'EXERCICE  I973XIX/241/74-I<' 
(en UC) 
1 
Poste'  Chapi- Arti- Intitult! 
Cr~dits 
définitifs 
de  l'exer-
cice  1973 
1
,  Engagements 1 
cC'Intractés 
sur crl-Jits 
de  l'exer-
cice  1973 
l'ail•ml'nts 
sur  cn;d i ts 
de  1 'l,xer-
cicc  1973 
jusqu'au 
31.12.1973 
Paiem••nts  de 
ln  p..iriod(' 
compll-ment. 
jusqu'au 
15.12.1974 
Credits  a  1  Crédits 
rE!porter  il  ann•J J l!S  tl•· 
1 'cxerciccll',•xercic<'  tre  cle 
230 
231 
232 
239 
240 
9 
980 
!Dépenses  de  fonctionnement 
!aJministratif  co11rant 
Papeterie et fournitures  de  bureau 
Total  de  l'article 230 
Affranchissements  et télécommunica-
~ 
2310  Affranchissements  de  correspon-
dance  et frais  de  port 
2311  Téléphone,  télégraphe,  telex 
Total  de  l'article 231 
Frais financiers 
2320  Frais bancaires 
2321  Différence  de  change 
Total de  l'article 232 
Autres  dépenses  de  fonctionnement 
2393  Déménagement  des  services 
2394  Menues  dépenses 
2400 
1 
1 
1 
Total de  l'article 239 
Total du  Chapitre  23 
Frais de  réception et de  représenta-
tion 
Commissaire  aux  comptes 
Total du Chapitre  24 
TOTAL  DU  TITRE  2 
~~Aides  alimentaire et autres  dépenses 
1
oépenses  non  spécialement prévues 
1 
TOTAL  DU  TITRE  9 
1 
TOTAL  GENERAL 
·=--===-·==== 
1 
250  245,66  245,66 
1974  1973 
3t't.  ~-1  ç 
règl.En. l 
L  ~------2-5_0  __  -+  _____  2_4_5-,6-6-4~----24_5_,_6_6~----_------~~-------- 1 
4,34 
50 
230 
280 
5 
15 
20 
400 
110 
510 
1 060 
500 
11,24 
193,34 
204,58 
2,--
10,40 
12,40 
174,40 
59,56 
233,96  1 
696,60  1 
1 
500,-- ! 
11,24 
193,34 
204,58 
2,--
10,40 
174,40 
59,56 
233,96  1 
696,60 
soo.--1 
35 
35 
1 
50 
50 
85 
38,76 
1,66 
40,42 
3,--
4,60 
7,60 
225,60 
0,4'~ 
278,40 
1  '  1 
500  1  500,-- !  500,-- 1  - - 1  -TABLEA1J  v  CONSEIL 
ANNEXE  III 
(Commissaire  aux  comptes) 
SITUATION  FINANCIERE  AU  31.12.1973 
- Dépenses  administratives 
de  l'exercice 
Solde  créditeur  à  reporter 
Il  0  470,98 
2  280,72 
112  751,70 
=========== 
- Solde  créditeur  à  la clôture 
de  l'exercice  1972  3  781,28 
Avance  de  trésorerie  98  152,68 
-Recettes  de  l'exercice  10  817,74 
112  751,70 
=========== 
BILAN  FINANCIER  AU  31.12.1973 
- Avoir  en banque  2  984,92  - Conseil  des  Communautés  2  280,72 
européennes 
- Caisse  79,90 
- Débiteurs  28,50  - Créditeurs  812,60 
3  093,32  3  093,32 
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